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Аннотация — В докладе освещается тема поиска с 
учетом  наличия синтаксических ошибок и требования 
высокой скорости поиска. Рассматриваются 
актуальность проблемы, критерии оценки работы 
алгоритма, авторы дают свой вариант решения вопроса. 
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Проблема поиска подстрок(фраз) с неточным 
совпадением остается актуальной на протяжении 
многих лет. Сфера применения поиска с неточным 
совпадением чрезвычайно широка, начиная с простых 
текстовых редакторов, заканчивая каталожными 
справочниками всякого рода и систем обеспечения 
информационной безопасности предприятия. 
Например, службе безопасности организации 
необходимо контролировать и пресекать утечки 
информации по каналам связи, значительный интерес в 
этом смысле вызывают средства, которые пересылают 
текстовые сообщения, будь то сообщения 
меcсенджеров или электронная почта. Как правило в 
таких системах вводится перечень ключевых слов, на 
которые реагирует система и сообщает об угрозе 
утечки в алерт-центр, что вызывает реакцию персонала 
службы безопасности. Однако нередко встает 
необходимость проверить на наличие той или иной 
информации переписку, которая велась ранее, объемы 
сохраненной информации могут быть очень велики, 
поэтому остро стоит вопрос о том, что необходимо с 
высокой скоростью обработать большие объемы 
информации и найти подобные запрашиваемой фразе.  
Поисковая система должна отвечать ряду 
критериев: 
– Полнота. Полнота является одной из основных 
характеристик поисковой системы, представляющая 
собой отношение количества найденных по запросу 
документов(подстрок) к общему числу 
документов(подстрок), удовлетворяющих данному 
запросу. К примеру, если имеется 100 фраз, 
содержащих словосочетание «как выбрать 
автомобиль», а по соответствующему запросу было 
найдено всего 60 из них, то полнота поиска будет 0,6. 
Иначе говоря, в идеале не должна пропускаться ни 
одна подобная фраза. 
– Скорость поиска. Скорость поиска тесно связана с 
его устойчивостью к нагрузкам. Здесь интересы 
пользователя просты: пользователь желает получить 
результаты как можно быстрее, а поисковая машина 
должна отрабатывать запрос максимально оперативно, 
чтобы не тормозить вычисление следующих запросов 
и таким образом повысить эффективность работы 
пользователя. 
 
Реализованный алгоритм поиска фраз с неточным 
совпадением представляет собой адаптированный 
алгоритм Бойера-Мура с динамической индексацией 
подстрок (слов) искомого запроса (фразы). Поисковая 
машина разбивает искомую фразу на отдельные члены 
(слова) и  производит индексацию текста по 
вхождению подобных слов в него, на этом этапе 
отрабатывается неточное совпадение по содержанию 
слов. Далее происходит обработка массива индексации 
слов, вычисляются расстояния между вхождениями 
слов фразы в текст и если больше половины слов 
фразы входят в текст с допустимым расстоянием 
вхождения (порядка двух длин фразы), то 
констатируется случай вхождения фразы в текст с 
сохранением индекса вхождения. Далее по тексту 
поиск продолжается, пока не достигнет его конца. 
По результатам опытов было установлено, что 
время поиска увеличивается линейно с увеличением 
количества слов в фразе и практически не зависит от 
количества случаев вхождения искомой фразы в текст. 
На рисунках отображены графики, построенные на 
основании запросов к текстовым массивам объемом в 





























Рис. 2. Увеличение времени поиска в зависимости от количества 
случаев вхождения поискового запроса в массив 
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